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Kredibilitas merupakan hal yang perlu dimiliki oleh seorang Tokoh Agama, karena kredibilitas 
akan menempatkan Tokoh Agama pada sosial yang lebih tinggi, sehingga Tokoh Agama harus 
mampu menempatkan posisinya agar pesan yang disampaikan tidak menyinggung dan tidak 
diabaikan. Desa Balun terdapat tiga agama dengan latar belakang masyarakat yang berbeda – 
beda  yakni Agama Islam, Kristen dan Hindu. Masyarakat Desa Balun sangat rukun dan 
bertoleransi walau terdapat perbedaan Agama, masyarakat juga memiliki persepsi yang 
bermacam – macam sehingga harus didukung oleh seorang Tokoh Agama yang mempunyai 
kredibilitas yang tinggi. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Kredibilitas Tokoh Agama dalam menjaga 
Kerukunan dan Toleransi antar umat beragama di Desa tersebut. Penelitian deskriptif yang 
menggunakan pendekatan kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari warga Desa 
Balun laki-laki dan perempuan, beragama islam, kristen, hindu, katolik yang aktif di desa, dan 
sehingga ditemukan 6 orang yang bersedia menjadi subjek penelitian .Penelitian ini 
menggunakan teknik analisi data dengan model Milles dan Huberman. 
Kredibilitas komunikator agama di Desa Balun sudah bagus dan tigkat keterpercayaan 
masyarakat juga tinggi terhadap Komunikator agama di Desa Balun. Komunikator agama 
memiliki keahlian, memiliki latar belakang tersendiri dan juga berwibawa. Hal ini menjadikan 
sosok Komunikator agama memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. 
Malang, 27 Maret 2021    
 
         Menyetujui, 
 
                Pembimbing I                   Pembimbing II 
       













 Alhamdulillahirabbil’aalamiin,. Segala piji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
nikmat, rahmat, berkah, sertahidayah-Nya yang begitu luar biasa kepada saya sehingga dapat 
menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu skripsi yang berjudul Kredibilitas Tokoh Agama 
dalam Menjaga Kerukunan dan Toleransi antar Umat Beragama. Tidak lupa shalawat dan 
salam saya haturkan kepada baginda Muhammad SAW, Nabi akhiruzzaman yang telah 
menuntun kita seluruh kaumnya dari gelap menuju terang yakni agama islam. Penulisan skripsi 
ini bertujuan untuk memeroleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Malang. 
  Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa trimakasih yang tak pernah terhingga 
kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dukungan serta 
masukan kepada saya. Untuk itu dengan tulus saya mengucapkan trimakasih kepada: 
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Drs Fauzan, M,Pd., Dekan fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Rinikso Kartono, 
M.Si., Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Himawan Soetanto, S.Sos., M.Si., dan seluruh 
jajaran Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
memberikan ilmu dan semangat selama perkuliahan. Jazaakunallahu khair. 
2. Ibu Dr. Dra. Frida Kusumastuti, M. Si., serta Bapak Dr. Joko Susilo, S.Sos., M.Si. yang 
bersedia menjadi dosen pembimbing saya dan memberikan motivasi, kritik, saran, dan 
arahan yang membangun untuk penyusunan skripsi ini. Serta terimakasih banyak untuk 
kedua dosen penguji saya yang membimbing saya setelah ujian skripsi hingga 





3. Kedua orang tua saya, Bapak Husnul Yaqin dan Ibu Istiqomah yang tak henti 
mencurahkan seluruh kasih sayang dan jiwa raganya dalam mendoakan, memotivasi, 
saran dan selalu menyemangati saya dalam hal apapun itu. 
4. Sahabat saya gang bungker, trimaksih untuk semua suka duka selama berteman di 
Malang ini, dari kos bareng sampe salah satu pindah kos, setiap hari harus bertemu dan 
ketawa bareng dan hampir tidak pernah bertengkar, untuk setiap waktu yang selalu ada 
saat saya membutuhkan dan kejutan-kejutan setiap tahun yang diberikan, see you on 
top!   
5. Teman – teman dan seluruh pihak lain yang  sudah banyak membantu selama 
perkuliahan dan skripsi ini. 
Dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh 
karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca kiranya dapat 
memberikan manfaat, Amiin. 
Malang, 27 Maret 2021 
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